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The innovation and tradition of science:
centennial of academician Ho Zah-Wei
LIU Xiao†







Abstract This article reviews Mrs. Ho Zah-Wei's academic experiences in several differ-
ent aspects. She inherited the idea of "Saving the Nation by Science" from older scholars such as
Cai Yuanpei. Receiving advanced scientific education and discipline, she made the important inno-
vation through international communication and collaboration. After returned to China, She took
part in the foundation of the Chinese nuclear science, assembled and trained many prominent sci-
entists. To commemorate her centennial, we should not only cherish her scientific innovation and
undertaking, but also develop her scientific spirit and tradition.
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核物理组”，而核物理研究是研究所
的中心。一年后，原子核物理组扩
大，她协助赵忠尧老师共同领导，
并具体负责下设的“核乳胶与云室
组”，亲手研制核乳胶。研究所重点
转向原子能后，苏联援建反应堆和
加速器，何泽慧在赴苏联的“热工
实习团”中，负责在关键的加速器
及反应堆上进行核物理实验研究工
作。1956年，研究所合并到坨里新
建的科研基地，成立 8个研究室，
钱三强任室主任的“中子物理研究
室”(二室)实际由何泽慧领导，反
应堆和加速器两个工程技术单位的
负责人在二室担任副主任。作为研
究所核心部门的二室扩张很快，先
后分出多个研究室，还为核武器
研究所代培人员。1961年后，何
泽慧负责研究所四线一片中的
“物理线”。 1964 年后担任副所
长。 1973 年高能物理研究所成
立，何泽慧任分管宇宙线的副所
长，在很长一段时间内是研究所
唯一能够开展实验研究的领域。
在何泽慧的领导下，成长起来数
代研究人员。
5 结束语
科学崇尚创新，同时科学的传
统和科学家的精神也需要代代传
承。从外祖母王谢长达以及蔡元
培、何澄等父辈们那里，何泽慧继
承了教育救国、科学救国的理念；
从盖革、约里奥-居里夫妇等著名科
学家那里，何泽慧不仅接受了严格
的科学训练，也学习到一流科学家
的精神品质。常规立足定新奇 [12]，
在科学的国际交流与合作中，何泽
慧与钱三强一起做出了新发现。为
开创中国的原子能科学事业，何泽
慧坚持工作在一线，致力人才培
养。随着事业的蓬勃发展，造就了
一代代优秀的核科学人才，这些科
学传统和创新精神也必将发扬光大。
电子与样品的非弹性散射过程是电子能谱技术的基础。然而非弹性散射电子通常只占极少的
比例，大多数电子是没有能量损失的弹性散射电子。最新的实验研究发现，银纳米结构激发出的
局域等离激元场可以导致非线性的电子散射现象，使得非弹性电子的强度显著增强。这一新的发
现未来可以用于研究吸附在金属纳米结构上的原子、分子，非线性电子散射过程会大大提高信号
与噪声比，从而实现固体表面纳米空间分辨的原子分子谱学测量。图中所示为非线性电子散射概
念图 (王国燕、周荣庭制图)，其中白色“小山”代表银纳米结构，蓝色网代表等离激元场，反弹的深红色小球代
表弹性散射电子，反弹的浅红色小球代表非弹性散射电子。详细信息参见Nature Physics，2014，10：753-757。
(中国科学技术大学 徐春凯、陈向军供稿)
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